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Рэгіянальныя інтэрнэт-выданні, якія імкнуцца паўнавартасна асвятляць 
жыццё мясцовасці, бачуцца даследчыкам найбольш актыўным і перспектыўным 
сегментам сістэмы СМІ. Шэраг гарадскіх сайтаў Беларусі ўяўляе сабой 
паспяховыя інтэрнэт-праекты, вывучэнне іх вопыту будзе карысным для ўсіх 
абласных і раённых СМІ. 
У аснову работы пакладзены даследаванні А.А.Градзюшкі, 
А.А.Калмыкова, Л.А.Каханавай і іншых. 
Мэтай дыпломнай працы стала тэарэтычнае абагульненне і практычнае 
асэнсаванне развіцця рэгіянальных СМІ ў сетцы Інтэрнэт. 
Для паспяховай рэалізацыі гэтай мэты ў дыпломнай працы фармулююцца 
і вырашаюцца наступныя задачы: 
- даследаваць мадыфікацыю творчых метадаў і прыёмаў у рэгіянальнай 
вэб-журналістыцы; 
- прааналізаваць прынцыпы напісання загалоўкаў і тэкстаў; 
- вылучыць выкарыстанне візуалізацыі і інфаграфікі ў інтэрнэт-СМІ; 
- акрэсліць спосабы прасоўвання рэгіянальных інтэрнэт-СМІ ў 
сацыяльных медыя; 
- вывучыць жанравыя мадыфікацыі рэгіянальнай вэб-журналістыкі. 
Аб'ект даследавання – рэгіянальныя інтэрнэт-СМІ Байнэта. 
Прадмет даследавання – сучасны стан інтэрнэт-выданняў і перспектывы 
іх развіцця. 
У дыпломным даследаванні выкарыстаны апісальны, аналітычны, 
супастаўляльны метады. 
Аб'ём дыпломнай працы складае 57 старонак. 
Колькасць выкарыстаных крыніц 40. 
Ключавыя словы: ВЭБ-ЖУРНАЛІСТЫКА, РЭГІЯНАЛЬНАЯ 
















Региональные интернет-издания, которые стремятся полноценно 
освещать жизнь местности, видятся исследователям наиболее активным и 
перспективным сегментом системы СМИ. Ряд сайтов Беларуси представляет 
собой успешные интернет-проекты, которые в регионах на равных с 
общереспубликанскими изданиями борются за  читательское внимание. 
Изучение их опыта представляет большую ценность для всех областных и 
районных СМИ. 
В основу работы положены исследования А.А. Градюшко, А.А. 
Калмыкова, Л.А. Кохановой и других. 
Целью дипломной работы является теоретическое обобщение и 
практическое осмысление развития региональных СМИ в сети Интернет. 
Для успешной реализации этой цели в дипломной работе 
сформулированы и решаются следующие задачи: 
- исследовать модификацию творческих методов и приемов в 
региональной веб-журналистике; 
- проанализировать принципы написания заголовков и текстов; 
- выявить применение визуализации и инфографики в интернет-СМИ; 
- определить способы продвижения региональных интернет-СМИ в 
социальных медиа; 
- изучить жанровые модификации региональной веб-журналистики. 
Объект исследования - региональные интернет-СМИ Байнета. 
Предмет исследования – современное состояние интернет-изданий 
регионов и перспективы их развития.  
В дипломном исследовании использованы описательный, аналитический, 
сопоставительный методы. 
Объем дипломной работы составляет 57 страниц. 
Количество использованных источников – 40. 
Ключевые слова: ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКА, РЕГИОНАЛЬНАЯ 














Regional Internet-publications that seek to fully elucidate the life of the region, 
researchers are seen the most active and promising segment of the media. A number 
of web - sites of Belarus is a successful Internet - projects in the region on a par with 
the republic-wide editions are fighting for the attention of the reader. The study of 
their experience is of great values for all of the regional media. 
The aim of the thesis is a theoretical generalization and practical 
understanding of the development of the regional mass media in the Internet. 
For successful realization of this goal in the thesis work the following tasks are 
formulated and solved:  
- investigate the modification of constructive methods and techniques in the 
regional web journalism; 
- analyse the principles of writing of headings and texts; 
- identify the use of visualization and infographics in online media; 
- identify ways to promote regional online media in social media; 
- examine the genre modifications of the regional web journalism. 
Object of research – regional Internet mass media of BYnet. 
Subject of research - the current state of Internet publications regions and 
their development prospects 
The thesis research had used a descriptive, analytical, comparative methods. 
Size of thesis work is 57 pages. 
Number of sources used – 40.  
Key words: WEB-JOURNALISM, REGIONAL JOURNALISM, INTERNET 
MASS MEDIA, REGIONAL WEBSITES, GENRE.  
 
